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Evaluation de la résistance du fil à partir 
des caractéristiques technologiques de la fibre obtenues sur HVI 
R. Fr2,dry..:h, J.-P. Güur\,:,t 
Résumé 
A partir des caractéristiques :echnolog:q:.ies de la flb(e obte-
nues sur la chaîne HVI de Zellweger Ust&'. ii à ete etaoli une 
formule d'évaluation de la res1stanc1: fil à iil. pour ur. bé de 20 tex 
réalisé en filature à anl"eaux. Les mesures de resistance dJ fil ont 
éte eifectuées à raide du dynamomètre lii a fi! Dynamal r:i'Uster. 
L'équation obtenue est la suivante : 
fenacite ,:lu fil c~J/tex = 1.053 x5LS0-1.622x IM +0.31Bxtenacite 
HVl-ü.505 
SL50 = ',)ngLeur span îength 50 °o en mm· 
!M = 1r,c1ice !llicronaire . 
T enac,re HVI = lénacite HVI en gttex (etalon1age avec /ntemat10-
nai Calibration Cotton Standards,, 
MOTS-CLÉS : cocon. fibre, fil. filature a anneaux, résistance r.fü fil. HVI. FMT Ill. 
Introduction 
l?our détërminer ks caractérisdques phJ sique~ Je la 
fibre de .::oton. l'utilîsati@ d'appareils Je mtsure 
r-1pide tJU "high vdumè in~trumenr" 1 HVI1 ;;e Jéidüppe 
acruellemënt tfans k monde emkr. L · übjectit est de déter-
miner les c.i.ractéristigues cèchnolügiqœ,, des fibre-; ck 
coton dë chaque balle. pour r ensemble Je la production 
cotonni~re. 
Les sékctionneurs èt les filateur; ont coujüur:; s..:,uhaitè 
pümoir estimer Lt tinacité du fil :1 p:i.rtir Je,, c:iractàisri-
ques technologiques de la fibre , EL SOL'RADI et 
c1l.. 1974 ; PRICE. L 983 ; Gl1TK.'JECHT l 98--li. Le sekc-
rionœur a besûin Je critères précüces dè sélection 
pour é\;1luer la rési,tJnce Jes filés: le fibteur doit achds::r 
des ballës de coton qui com:spondent ;1u fü qu'il doü 
produire. 
Au CIR...\D-C\. les sdecti,:,nœurs utilis~üent ces der-
nfrœ~ :rnnèes les formules dëvalu~1tions de la résîstJnce 
Ju fil pour un tltrè de 27 te::. ,GlTK:\IECHT. 193..J.i ;:1u de 
20 tex, FRYDRYCH. 199 l 1. Ce~ fonnules étaient établies 
i p~1rtir de, caractéristiques te..:hnologîyues Jes fibres 
obtenu6 ::m::.:: di 1,ers appareilc. : le ~telomètre püur h 
ténacitc! : gikx 1. k: FMT I pûur l'indice rrlicr,)naire I~L la 
maturire et !a fine5se. et ;e fibrngraphe 5 30 pour les 
hrngueurs. 
Le bboratüirc: de techn,)i<Jgie cotonnière utili:;e depuis 
2 ans. une .::haine Je mesure Zdlweger-l'.ster 9 lOB [-'üUr 
determiner les carnctàistiques des t"tbres Je~ échantillon~ 
prm-en:mt de programme~ d\tmélioratiùn variétale. 
Matériels et méthodes 
Analyse de la fibre 
Les longueur5 er hl tinJcité ,ont me,1;ré<.':.~ a l'aide de l,1 
chaine Zdlwèger Usta q 1 OB ! lûgiciel, ersion 2.c)31. <c'ta-
lonnée par les st;:mJ:1rJs ICCS i hir1:mi1ri,:'lh1f Ct1/ibrutio11 
C.'>tt<J11 St<1J1ciards 1. 
Les -:c,tùfl~ ,ûnt ûLn en~ te mel:mges à lJ m.:i.in .l\ :inti~ 
pan:ige ;i LI ch:1inè: si'I. me-;urc:;, ,ont effoctuees par c,)ton. 
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La mesure de 1 · indice micronaire. de la maturité et de la 
fine,;,e est réalisée au FMT III de Shirley Developments 
Umited. Commt) il n'existe pas de standards internatio-
naux d'étalonnage. nous utilisons CèU;( de nccs {Interna-
tional Calibration Cotton Standards), évalués dans notre 
Ltboratoire au Rvff IB. comme référence pour calculer le 
facteur de correction de l'indice micrnnai.re, de la maturité 
et de la finesse. 
La mèthode d'analyse de la fibre comprend: 
- le mélange et le nettoyage de la fibre à l'aide du 
préparateur SDL : 
- deux mesures par coton. 
Toutt::s le5 mesures des caracteri5tiques technologiques 
de5 fibres ont eté faites à 65 ± 2 % d'humidité relative et 
22 ± 1 °C. après 24 heures de conditionnement. 
R. Frydrych, l-P. Gour[ot 
Analyse du fil 
Avant la filature. les cotons sont mélangés sur une 
ouvreuse. pui,; filé., avec une microfilature à anneaux 
Shirley Platt rtitre 20 tex l. Les conditions ambiantes de 
fabrication de~ filés sont de 22 'Cet de :50 c;_, d'humidité 
rdative. 
Les résistances Jes fils sont mesurées au dynamomètre 
fil à fil Uster CRL 180 casses, à 65 q. d'humidité relative 
± ,'.'. % et 2 I ± 1 'C . 
L'évaluation de la ré<,istance du fil à partir des caracté-
ristiques des fibres porte 5Uï 9l coton.:; de l'espèce 
Go ssypium hirsutw11. Ces cotons. qui ont ~ubi un égrenage 
1 la scie, pro,,iennent de zones de productions diverses. 
tdles que le Burkina Fasso. le Bénin. le Togo et le Mali. 
Résultats et discussion 
Les principales variables intervenant dans la résistance 
du ff! som récapitulées dans le tableau L et quelques 
distributions de celles-ci présentée5 dam la figure L. La 
l,)ngueur span lengfzt ( SU 2,5 % varie de 26.4 à J0.5 mm. 
la SL 51)% de 12.9 à 16.3 mm, l'indice micronaire de 3.5 
à -L3 et la ténacité HVI de lS.8 à 26.7 g/tex.. Cette gamme 
de caractéristiques re:présente bien la variabilité des cotons 
Goss:,pium hir.mtum qui sont analysés pour les program-
mes d · améhoration variétale. 
Les corrélations simples entre la ténacité du fil et les 
prmcipales caractéristiques de la fibre (tabl.21 sont toutes 
stafütiquement significatives à rexception de l'allonge-
ment. Prises mdivid.ueUement. ces variables ne peuvent 
fournir une prévision satisfaisante de la ténacité du fil : 
plusieurs d'entre eUes doivent intervenir pour l'expliquer. 
L · analyse par regœssion muhiple pas à pas. au risq œ 
a= 5 '-ë (probabilités à lïntroduction et à l' é!iminatiom sur 
tomes les variables fibre mesurées I tabl. 2) permet d' obte-
nir l'équation suivante : 
Tenacité du fil en cN/tex == l.053 x SL50 - 1,622 x IM 
+ ü.318 x. t~nacité HVl + 0.505 
100 X. R~ = 8U G:é 
SL50, longueur ,pan length 50 -'.}., en mm 
[M. indice micronaire 
Ténacité HVL ténacité HVI en g/te:x (étalonnage avec 
!nrernatioiwi Calibration Cotton Standards•. 
Les écarts entre ks ténacités du fil obtenues à ru ster et 
les ténacités calculées som représentés ifig. 2). 
La formule a été vérifiée surune gamme de 20 cotons en 
prnvenance du Paraguay. de \fadagascaretdu Sénégal. Ils 
ont été testes dans les mèmes conditions. Le coefficient de 
corrélation entre les ré;;istances obtenues au dynamomètre 
fil à fil et le-; prévisions calculées à partir de5 caractéfr;ti-
ques de fibres ,èlectionnée:; (SL50%. IM. ténacité iestde : 
R"' 0.90-1-
TABLEAL'. l 
Principaux paramètres statistiques des caractéristiques technologiques des 9 l cotons. 
Jfain statistical parameters for the teclmological characteristics of the 91 cottons. 
Carnctéristiques Mi.nimum Maximum Moyenne Ecart type 
Fibres 
Longueur SL 2.5 S? 26,4 30.5 2833 0.98 
Longueur Sl. 50 ·?:"c 12.9 l6.3 \+Al 0.9l 
lviicrnnaire. indice 3.5 +.3 4.11 0.2S 
llawrity ratio 0.78 I.Ofi 0,92 0.05 
Finesst H imtexi 14+ 190 167 9.67 
Hnesse ,;t::mdard Hs ( mte,. \. l55 .:'.U lfH Ll.14 
r ~na,:iti i g/tex) !8.8 26.7 22.+5 !.38 
. '.\.llongement ! % 1 5,0 6.l 5.-16 0.2+ 
Fil 
Tenacité fil à fil (cNitexi I3J5 19,:?A 16,15 l.5-\c 
Allongement(~, 5.6 7~7 t'\57 ,J.39 
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TABLE.-.\L1 2 
Corrélations entre les caractéristiques technologiques des fibres et la ténacité du fil 
( filature à anneaux 20 texJ. 
Corre/arions beh~·een teclmologicalfibre characteristics and yarn sn-ength rusing a 20 tex 
ring spimzing ). 
V arüib les i nd~pendantes 
Longuèur SL 2.5 ·-:0· 
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Distribution de quelques caractéristiques de la fibre et du fil : longueur SL 50 q. 1 mm 1. indice micronaire. ténacité 
HVI et ténacité fil â fil. 
Distribution of some fibre and yam charactcristics : 50 q. SL t mm!. micronaire, Hl l strcngth and single end yam 
strength. 
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Ecart (ténacité obtenue - ténacité calculée) 
cN/tex 
R. Frydrych. J.-P. Gourlot 
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Figure 2 
Comparafaon entre les ténacités obtenues à l'Uster et les ténacités calculées. 
Cmnparison of the strengths obtained 011 the Uster and calculated strengths. 
En conclusion, il est possible d'obtenir une prévijion 
satisfaisante de la ténacité du fil 20 tex (filature à anneaux i 
à partir de la longueur soc;, span length. de la ténacite. 
mesuree-; ?i r ;iide du module HVT ZUS 91.0B. et de l'indke 
micronaire mesure au ThIT III. Les même.:; paramètres 
avaient êg:ilement été sélectionnés pour la prevision de la 
résistance du fil à partir du fibrographe 530. du stdomètre 
et du Th1T IB. 
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Yarn strength evaluation based on technological fibre 
characteristics obtained on I-IVI 
R. Frydrych. J.-P. Gourlot 
Abstract 
Based on the technolog1cai fibre c11aracterislics determ1ned on 
the Ze!lweger Uster HVI line. a formwa was esta/JI/shed far 
evaluating singie end yarn strength for a 20 tex yarn spun 011 a ring 
spinning The yarn strength measuremenls used were made 
using an Uster Oynamat single en,j yarn dynamometer. The 
equation obtained is as follows: 
Yarn strength cN/tex = L053 x SL50 • 1 .622 x tM + 0.318 x HVl 
strengt/1 + 0.505 
SL50. 50·0 o span length in mm 
IM. microna1re 
HV! strength. HVI fibre strength in g/tex (Calibration with lnternat10-
nal Calibration Cotton Standards). 
KEYWORDS: cotton, fibre. yarn. ring spinning, yarn streng111. HVI. FMT Ill. 
Introduction 
To detennine the phy,~ical ch;:iracrerisric5 of cotton 
fibre. the use of rapid measuremem or high "olume instru-
ments (HVIJ i:; becomirrg increasing ly comm1m worldwide. 
The aim is to determine the rechnülogica1 fibre 
characterisücs of the cotton fibres in each bale for cotton 
production as a whole. 
Breeders and spinnc:rs have always wanted to be able to 
estimate yarn strength based on technological fibre 
characteristics rEL SOURADI er al .• 197.-k PRICE. l 983: 
GUTKNECHT. 198-t.). Breeders need early sc:lection 
criteria for evaluating yam srrength: spinners have to buy 
baies of cotton that correspond to the yarn they have tù 
produœ. 
At CIRAD-CA in reœm yé!;lf5. bœeder~ have been 
ming fonnube for evaluating 27 tex I GUTKNECHT. 
198-lior 20texyamrFRYDRYCH. 1991 f. The~efonuulae 
were e~tablished based on fibre cbaracreristic~ determined 
using v;1rious imtruments: the stelometer for tenacity I g/ 
tex t. the FMT 1 for micronaire r IM t. maturity and fineness 
and the 530 tïbrograph for lengths. 
For two years. th,:: corton rechnology laboratory has 
been using a Zellweger Usta 9 LOB measurement liœ to 
analyze the fibre characteristics ot samples taken from ic~ 
varietal impm,..ement programmes. 
Material and methods 
Fibre analysis 
Lengths and i;trength v,ere measurcd u~ing a Zdlweger 
Us ter 9108 line ( software:: version 2.031. calibrated 
accordîng to ICCS ( lnremad<Jnal ÜJtwn Calibrmî0n Sran-
dards J. The couons \\en:: opened and mixed by hand 
before measurement: si"- measuremems weœ made per 
conon, 
Micronaiœ. mamrity and fineness ,:vere measured usîng 
a Shirley Developmenrs Ltd. FMT m. As there aœ no 
international calîbration ~randards. we used the !CCS. 
evaluateJ in our bbor;1tory on an Fl\.IT IB. as a refeœnce 
to calculatt the micronaire. maturity and fineness correc-
tion factor. 
The fibre analysis merlwJ imoh;es: 
• rnixing and cleaning the fibre u~ing ;:in SDL prep;1rer: 
. cwo mea~urernent~ per cotton. 
Ali the technologkal fibœcharacteristics were measured 
at 65 ± 2<ë relative humidity at 22 i: l 'C. after 2-1- hours· 
conditioning. 
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Y arn analysis 
Before spinning, the cottom v,,ere mixed on an opener, 
chen spun on a Shidey-Platt ring microspinner (20 tex,. 
Ambient spinning conditions were 22°C and 50% relative 
humidity. Y am strength was measured on an Uster CRL 
yarn by yarn dynarnometer (80 breakagesl at 65% relatiw 
humidity ± 2•:-.;,. and at 2 l ± l 'C. 
R. Frydrych. J.-P. Gourlot 
The evaluation of yarn strength based on fibre 
characteristics involved 91 Gossypiwn hirsutum '5pecies 
cottons. The se cottons. ginned on a saw-type ginner. came 
from various production zones such as Burkina Faso. 
Benin. Togo and l\fali. 
Results and discussîon 
Thè main variables involved in yam strength are given 
in table Land difforent distributions in figure l. The 2.5"c 
~pan \ength (SU varied from 26.4 to 30.5 mm. S(Y"'c SL 
foJm l2.9to 16.3 mm. micronaire from.3.5 to4.8 and HVI 
tenadty from 18.8 to 26. 7 g/tex.. This range of characteristics 
ckarly represents the variability of the Gossypi11m hirsutum 
cottofü analyzèd for varietal improvement programmes. 
The simple corœfations between yam strength and the 
main fibre characteristics (table 2) were all stat_istically 
significam. exception forelongation. Taken individually. 
these variables do not provicle a satisfactory prediction of 
yam strength; several are required to provide a full 
explanation. ,\ step by step multiple œgression analysis, 
at a risk level of a= 5% iprobability on introduction and 
elirninatiom on aH the fibre variables measured (table 21 
leJ to the following equation: 
Y:J.m strength in cN/tex = 1.053 x SL 50 - 1.622 x IM + 
0.318 :c HVI strength + 0.505 
100 x R2 = 3 u. % 
SL 50. soc;_. span length in mm 
I}d. micronaire index 
HVI strength. HVI fibre strength in g/tex ( calibration with 
Imemational Calibration Cotton Standards). 
The deviations between the strength values obtained on 
the Uster liœ and the calculated strength values are shown 
in figure 2. 
The formula was checked on a range of .20 cottons from 
Paraguay. MadagJscar and Senegal. tested underthe same 
conditions. The coefficient of correlation betv,een the 
strength values obtained with a yarn by yarn dynamometer 
and the predictions calculated based on selected fibre 
characteristii::s 150<:é SL. UvL strength l is: 
R= 0.90..J 
In conclusion, a satisfactory prediction of 20 tex fibre 
tenacity (spun on a ring spinningJ can be achieved taking 
j()q, span length and fibre strength measured using a ZUS 
9 l OB HVI apparatus. and the micronaire measured on an 
HvIT III. The same parameters have also been selected to 
predict yarn strength using the 530 fibrograph. 5telometer 
and FMT rn. 
Evaluacion de la resistencia del hîlo a partir de las caracteristicas 
tecnolôgicas de la fibra obtenidas en HVI 
R. Frydrych. J.-P. Gourlot 
Resumen 
A cartir d,3 las caracterfsUcas tecnolog,cas dB la fibra obtenid3.s 
'3n la cadena \-\\/1 de Zel\wege• Ust,~r. se (,a establecido una 
t,;r,i1ula de evaluacion de ia resistencia hilo a hilo, para un hi1ado 
de 20 lex reali;::ado en hiladma de a11illos. Las medidas de 
resistencia del rilo se lla'1 i-ealizado con un dinarr,àrnetro hilo a hile 
Oynamat de Uster. La ecuaciôn obtenida es la sig:.iiente; 
Teracidad del hilo ci'l!tex = 1.053 x SL50 - 1.622 x IM + 0,318 x 
ti,,nacldad HV1 + û.505 
SL50: soc~ de la longitud ·,span langth,, en mm. 
IM: 1nd,ce micronaire. 
Teriaci::lad HVI : tenac,dad HVI en g,tex (calibraciàn con Interna-
tional Calibration Cotton Standards) 
PAL,~BRAS CLAVE: algod6n. fibra. l1ilo. hiladura de anillos. resistenôa del hilo. HVL FMT 11r. 
